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授業改善のための取り組みと教師教育のあり方について 
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Educational Activities for Class Improvement                
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成 30 年度の現職教員学生 10 名（小学校・中学校教
員 6 名，高等学校・特別支援学校教員 4 名），学部新























できあがったルーブリック評価表を図 1 に示す。 
 





























































































































































（2020 年 10 月 19 日受付） 
（2020 年 12 月 8 日受理） 
 
 
